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Qual Gi glio- de’ fio ri- e Al lor- del le- pian te,- tal
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d’o gni- re gnan- te- ei glo ri- - - - - - - a,- ei
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glo ria- sa rà,- ei glo ria- sa rà.-
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D’A mor,- di Ti mo- re- fia mi sto il- suo Re gno,- ma so vra- de’
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mor, di Ti mo- re- fia mi sto il- suo Re gno,- ma so vra- de’ Co ri- l’im pe- ro- più
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de gno- A mor- gli da rà,- più
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